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KAT 242 -Kaedah Spektroskopi
[Masa: 3 jam]
Kertas ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 75
soalan  objektif. Masa yang akan diberikan untuk Bahagian A ialah 1.5 jam.
SETELAH 1.5 JAM, KERTAS SOALAN OBJ-EKTIF SERTA KERTAS OMR
AKAN DIKUTIP DARIPADA PAR4 PELAJAR. Pelajar akan menggunakan masa
1.5 jam selebihnya untuk Bahagian B. Pelajar dikehendaki menjawab 2 daripada 3
soalan di dalam buku jawapan bagi Bahagian B. (21 muka surat)
BAHAGIAN A (50 markah) [Masa: 1.5 jam]
Sila jawab SEMXJA  soalan  dalam Bahagian A di dalam borang OMR.
1. Yang mar&ah  tidak benar mengenai sinar tuju?
A.
B.
C.
D.
sinaran polikromatik
sinaran monokromatik
sinaran yang diserap oleh anu
sinaran yang dipancarkan oleh punca sinaran
2 . Keserapan yang tinggi bagi kepekatan analit  yang rendah adalah bagi
menentukan
A.
B.
C.
D.
molekul yang besar
molekul memancarkan sinaran
kepekaan analisis
struktur molekul
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